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• Colóquio «A Geração de 70: Alberto Sampaio e os "Outros"», inserido nas
comemorações do centenário da morte de Alberto Sampaio, que decorreu
no Campus de Gualtar da Universidade do Minho.
Comunicações de: Guilherme d'Oliveira Martins, José Viriato Capela, Emília
Nóvoa Faria, António Martins, Maria do Carmo Mendes, Isabel Cristina
Mateus, Miguel Bandeira, Eduardo Pires Oliveira, José Marques Fernandes,
Manuel Gama.
Actividade em colaboração com a Biblioteca Pública de Braga.
• Publicação do livro A Geração de 70: Alberto Sampaio e os "Outros",
Centro de Estudos Lusíadas/Universidade do Minho, Braga, 2008, (200 pp.).
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3 de Outubro
• Apresentação do segundo número da revista Nova Aguia, com exposição
do Doutor Renato Epifânio, um dos directores da Revista.
Actividade em colaboração com a Biblioteca Pública de Braga.
24 de Outubro
• Apresentação pública do livro A Geração de 70: Alberto Sampaio e os "Outros",
com exposição inicial da Dr." Isabel Fernandes (Directora do Museu Alberto
Sampaio), no Museu Nogueira da Silva.





Organização, em parceria com a Biblioteca Pública de Braga, da apre­
sentação da obra do General Pires Veloso, Vice-Rei do Norte: memórias
e revelações, editada pela Âncora Editora, apresentada pelo Prof. Doutor
Francisco Carvalho Guerra, no Museu Nogueira da Silva.
15 de Maio
Organização e apresentação, em parceria com a Biblioteca Pública de
Braga, da Revista Nova Águia (n." 3), pelo Dr. Joaquim Domingues, e,
consecutivamente, da Conferência do Doutor Renato Epifânio, intitulada
«Legado de Agostinho da Silva», no Museu Nogueira da Silva.
30 de Outubro
Organização, em parceria com o Departamento de Filosofia do Instituto
de Letras e Ciências Humanas, do Colóquio Actualidade de Proudhon. No
bicentenário do seu nascimento, que decorreu no Campus de Gualtar da




Organização, em parceria com a Biblioteca Pública de Braga, da apresen­
tação da obra de Manuel Barata, Exemplares de Diversas Sortes de Letras,
no Museu Nogueira da Silva, Braga, com a participação dos Doutores Vítor
Serrão (Faculdade de letras da Universidade de Lisboa), Ana Lúcia Pinto
Duque (Escola Superior de Artes e Design do Porto) e Anabela Barros
(llCH-Universidade do Minho).
Publicação, com edição do Centro de Estudos lusíadas, da obra colectiva,
Proudhon. No bicentenário do seu nascimento, com Organização e Intro­
dução de Manuel Gama, em Dezembro de 2009.
O Director do CEL
Manuel Gama
